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摘 要 工具包（Visualization Toolkit）是一个面向对象的可视化类库，它为从事可视化工具开发的广大科研工作者提供
强大的技术支持。为此，必须了解和掌握VTK 的框架结构、构成VTK 对象模型和组成成分，以及VTK 在医学可视化应用中
的实现。
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Abstract Visualization Toolkit is an object-oriented visualization class library. It provides technological support for those
who work at visualization. In the paper the structure and the elements of object models of VTK are introduced. Finally a
visualization example applied in iatrology for given.
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1 引言
科学计算可视化（Visualization in Scientific Computing）[2]是1987 年由B.H.McCormick等人根据美国国家科学基金会
召开的科学计算可视化研讨会的内容撰写的一份报告中正式提出来的，这标志着可视化的兴起。可视化工具包
（Visualization Toolkit）就是在这样的背景下产生的。




广泛应用。本文引入了一个功能强大、使用方便、源代码开放的可视化开发工具（V T K ），它大大提高了我们的工作效率。
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V T K 是一个目标库，可以很容易嵌入到应用程序中并在此
基础上开发自己的库函数，从而建立独立的大型应用系统。
2.1 VTK层次结构（system architecture） VTK主要有两
个部分组成：利用C语言编写的编译后的核心层（C++类库）
和按照一定规则生成的支持脚本语言的解释层（包括Java，
Tcl/Tk  vtkInterpreted Interface）。
在VTK 编译层中，有关图像处理相关数据结构、算法、
时间关键性的功能等被封装成C ＋＋对象，为V T K 其它的
类或程序所调用。编译后的V T K 动态链接库，在与相应脚
本语言绑定以后，形成这些解释型语言的接口，称为解释层
部分。利用解释层接口可以很方便的使用Tcl/Tk，Python/Tk，
Java AWT 等解释型语言进行快速开发或试验VTK 的新功
能，极大的提高了效率。图1 说明V T K 在图像处理程序里
所处的层次及内核与其它高级语言的关系。













































vtkRenderer *ren1 = vtkRenderer::New()；





图 1  VTK 的层次框架
图 2 VTK 的框架结构
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vtkLight *light = vtkLight::New()；









cam->SetFocalPoint (0, 0, 0)；
cam->SetPosition (0, 0, 1)；









vtkActor *sphereActor = vtkActor::New ()；
sphereActor ->GetProperty () ->SetColor (1, 0, 0)；
sphereActor ->GetProperty () ->SetAmbient (0.875)；
sphereActor ->GetProperty () ->SetDiffuse (0.0)；


















V T K 使用数据流方法把原始信息转换成图形数据。在
这个方法中有两个基本对象：数据对象（Data Object）和
流程对象（Process Object）。
2.3.2.1 数据对象（Data Object） VTK的数据对象有很多
种数据类型，vtkDataSet 类是父类，有严格的数据结构。
VTK支持的数据类型有：多边形数据（vtkPolyData）、结构
网格（v t k S t r u c t u r e G r i d ）、非结构网格
（vtkUnStructureGrid）、结构点（vtkStructurePoint）、非结
构点（vtkUnStructurePoint）。
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V T K 是一个用于可视化应用程序构造与运行的支撑环
境，它是在三维函数库O p e n G L 的基础上采用面向对象设
计方法发展起来的。它强大的可视化功能与M F C 图形界面
功能相结合可快捷开发出高性能的可视化程序。掌握好
V T K 对于从事可视化工作的研究者具有十分重要的意义，
相信随着Web 和Internet 技术的发展，VTK 将会有更广阔
的发展前景。
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图5 重建的人体头部骨骼
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图 4 利用 VTK 进行表面绘制的流程
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